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Összefoglaló 
 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az Egyesült Államokban a bika ára 
4 százalékkal mérséklődött, 3,78 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly volt 2019 augusztusában az egy évvel 
korábbihoz képest. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 7 százalékkal emelkedett 2019 augusztusában az előző év 
azonos hónapjának átlagárához képest. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,51 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2019 augusztusában, 5,1 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 777 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2019 augusztusában, 
1 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. 
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Piaci jelentés 
 
 
Világ 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) augusztusban megjelent elemzése szerint 
az USA marhahústermelése 3 százalékkal emelkedhet 
2020-ra a 2018-ban előállított mennyiséghez viszo-
nyítva. Az USDA szakértői a vágóbika termelői árának 
2 százalék körüli növekedésére számítanak a vizsgált 
időszakban, ugyanakkor a vágótehén árának 4 százalé-
kos csökkenését valószínűsítik. Az előrevetítés szerint a 
marhahús egy főre jutó fogyasztása 1 százalékkal nőhet. 
Az USA marhahúsimportja várhatóan 1,3 százalékkal 
csökkenhet 2020-ra a 2018. évi volumenhez képest. A 
nemzetközi piacon 3 százalékkal több marhahúst érté-
kesíthetnek a jelzett időszakban. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 1 százalékkal nőtt, míg borjúhúster-
melése nem változott számottevően 2019. január–júli-
usban a 2018. január–júliusihoz viszonyítva. A legfris-
sebb vágási adatok szerint a szarvasmarhák vágása 
2 százalékkal emelkedett, míg a vágóállatok élősúlya 
1 százalékkal csökkent. Az USDA adatai szerint az 
Egyesült Államokban a bika ára 4 százalékkal mérsék-
lődött, 3,78 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly 
volt 2019 augusztusában az egy évvel korábbihoz ké-
pest. 
Az Egyesült Államok marha- és borjúhúskivitele 
3 százalékkal csökkent az idei év első hét hónapjában 
az egy évvel korábbihoz képest, a legnagyobb célpiacok 
közül Japánba (–6 százalék), Kanadába (–15 százalék) 
és Hongkongba (–33 százalék) mérséklődött az export, 
míg Mexikóba (+2 százalék), Dél-Koreába (+12 száza-
lék) és Kínába (+13 százalék) emelkedett a kivitel. Az 
USA főbb marhahúsimportőrei Kanada, Ausztrália és 
Mexikó voltak, mindhárom országból nőtt a behozatal. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 7 százalékkal emelkedett 2019 augusztusában az 
előző év azonos hónapjának átlagárához képest. A bra-
zil marhahúsexportőrök szövetségének (Abiec) tájékoz-
tatása szerint újabb 25 brazíliai húsfeldolgozó üzem – 
köztük 17 marhahúst feldolgozó – kapott kiviteli enge-
délyt a kínai hatóságoktól, így összesen már 89 üzem 
szállíthat különböző húsféléket az ázsiai országba. Ez-
zel szinte egy időben Indonézia bejelentette, hogy meg-
nyitja piacát a brazíliai marhahús előtt, így a dél-ameri-
kai ország tíz vágóhídja exportálhat 25 ezer tonna 
mennyiségben.  
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a mar-
hahústermelés 2 százalékkal 2 millió tonnára csökkent 
2019 első nyolc hónapjában az egy évvel korábbihoz 
képest. A nemzetközi piacon értékesített marhahús 
mennyisége 45 százalékkal 408 ezer tonnára bővült 
2019. január–júliusában az előző év azonos időszaká-
hoz viszonyítva. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
364 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2019 január–júniusában, 
1,9 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A 
legnagyobb piacok Hongkong (9 százalék részesedés), 
Algéria (8 százalék), Izrael (7 százalék) és Ghána 
(6 százalék) voltak. Izraelbe 21 százalékkal, Algériába 
23 százalékkal és Ghánába 8 százalékkal nőtt a kivitel, 
míg a Hongkongba szállított mennyiség 6 százalékkal 
csökkent. Törökországba 82 százalékkal esett a kivitel 
ugyanekkor. 
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 4 százalék-
kal 158 ezer tonnára csökkent 2019 első hat hónapjában 
a 2018. január–júniusban beszállított mennyiséghez ké-
pest. A behozatal 41 százaléka Brazíliából, 23 száza-
léka Argentínából és további 15 százaléka Uruguayból 
származott. Brazíliából 5 százalékkal és Uruguayból 
11 százalékkal kevesebb, ugyanakkor Argentínából 
14 százalékkal több marhahús érkezett a megfigyelt pe-
riódusban. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,51 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2019 augusztusában, 5,1 százalék-
kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén 
„O3” ára 1,4 százalékkal, az üsző „R3” ára 4 százalék-
kal mérséklődött a vizsgált időszakban. 
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Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja 15 százalékkal nőtt 2019 első hat hónapjában a 
2018. január–júniusihoz képest. A legtöbb szarvasmar-
hát Ausztriába szállították, ahova 41 százalékkal nőtt a 
kivitel, míg a második legnagyobb célpiacra, Törökor-
szágba 34 százalékkal kevesebb szarvasmarha került. 
Magyarország élőmarha-importja 29 százalékkal csök-
kent az idei év első hat hónapjában a tavalyi év azonos 
időszakában beszállított mennyiséghez képest. Az élő 
szarvasmarha 24 százaléka Romániából származott, 
ahonnan 1 százalékkal nőtt a behozatal. A marhahúsex-
port mennyisége 2 százalékkal, értéke 7 százalékkal 
csökkent ugyanekkor. A marhahúsimport volumene 
23 százalékkal, értéke 10 százalékkal nőtt. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 777 fo-
rint/kilogramm hasított meleg súly volt 2019 augusztu-
sában, 1 százalékkal csökkent az előző év azonos hó-
napjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 
9 százalékkal, a vágóüszőé 5 százalékkal emelkedett a 
vizsgált időszakban. A KSH adatai szerint a marharos-
télyos fogyasztói ára 5 százalékkal nőtt 2019 augusztu-
sában az egy évvel korábbihoz képest. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
• Az állattartók és a hatóság közös érdeke, hogy annak 
veszélyét, hogy az ASP-vírus megjelenjen a házisertés-
állományokban, a lehető legalacsonyabb szinten tartsák. 
Ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Né-
bih) az országos főállatorvos utasítására ingyenesen 
biztosít minden állattartó számára a sertésól és a sertés-
tartáshoz szükséges eszközök fertőtlenítésére szolgáló 
fertőtlenítőszert. Az álltartó telepeken végzett takarítá-
sok és fertőtlenítések célja, a fertőző betegségek meg-
előzése. A hatékony fertőtlenítés alapvető feltétele a 
megfelelő, az adott kórokozóval szemben hatékony fer-
tőtlenítőszer kiválasztása, és annak előírt mennyiség-
ben, megfelelő behatási idővel történő alkalmazása. A 
fertőtlenítőszerek aktivitását felhasználás előtt ellen-
őrizni kell, mivel bizonyos fertőtlenítőszerek hatékony-
sága a hosszú tárolás során csökken vagy megszűnik. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2018. 36. hét 2019. 35. hét 2019. 36. hét 
2019. 36. hét/ 
2018. 36. hét 
(százalék) 
2019. 36. hét/ 
2019. 35. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 23 824 24 921 27 534 115,57 110,49 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
500,02 602,34 606,78 121,35 100,74 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 54 390 56 569 57 657 106,01 101,92 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
498,21 601,20 604,60 121,35 100,56 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 36. hét 2019. 35. hét 2019. 36. hét 
2019. 36. hét/ 
2018. 36. hét 
(százalék) 
2019. 36. hét/ 
2019. 35. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 54 390 56 569 57 657 106,01 101,92 
HUF/kg hasított meleg súly 508,91 611,39 614,79 120,81 100,56 
Vágósertés importból  
származó 
darab 7 826 7 942 7 806 99,74 98,29 
HUF/kg hasított meleg súly 488,02 603,97 602,03 123,36 99,68 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. augusztus 2019. július 2019. augusztus 
2019. augusztus / 
2018. augusztus 
(százalék) 
2019. augusztus / 
2019. július 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 2 888,73 3 813,33 3 919,22 135,67 102,78 
HUF/tonna 79 044 80 687 81 757 103,43 101,33 
Hízósertéstáp II. 
tonna 5 572,81 5 452,39 5 710,67 102,47 104,74 
HUF/tonna 74 986 76 217 78 690 104,94 103,24 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 36. hét 2019. 35. hét 2019. 36. hét 
2019. 36. hét/ 
2018. 36. hét 
(százalék) 
2019. 36. hét/ 
2019. 35. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 255,76 211,75 205,13 80,21 96,87 
HUF/kg 767,20 883,18 884,70 115,31 100,17 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 345,00 442,51 454,45 131,73 102,70 
HUF/kg 577,62 683,04 688,93 119,27 100,86 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 2,59 18,40 9,00 347,51 48,89 
HUF/kg 918,13 1 051,18 1 099,15 119,72 104,56 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 278,87 232,44 160,63 57,60 69,11 
HUF/kg 801,65 987,89 1 048,71 130,82 106,16 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 31,23 18,52 15,69 50,23 84,73 
HUF/kg 908,76 1 060,15 1 088,62 119,79 102,68 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2019. 34. hét 2019. 35. hét 2019. 36. hét 2019. 37. hét 2019. 38. hét 
Vion (Hollandia) 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 
Compexo (Hollandia) 1,70 1,70 1,70 1,70 – 
Németország (szerződéses ár) 1,88 1,85 1,85 1,85 1,85 
Tönnies (Németország) 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 
West Fleisch (Németország) 1,86 1,83 1,83 1,83 1,83 
Danish Crown (Dánia) 1,57 1,61 1,61 1,61 
– 
Tican (Dánia) 1,58 1,62 1,62 1,62 
– 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,63 1,64 1,69 1,70 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 36. hét 2019. 35. hét 2019. 36. hét 
2019. 36. hét/ 
2018. 36. hét 
(százalék) 
2019. 36. hét/ 
2019. 35. hét 
(százalék) 
Magyarország 523 626 631 120,73 100,72 
Belgium 433 520 511 118,07 98,45 
Bulgária 555 653 – – – 
Csehország 487 589 589 120,92 100,04 
Dánia 433 584 583 134,72 99,94 
Németország 511 628 628 122,99 100,10 
Észtország 488 558 557 114,21 99,90 
Görögország – 676 677 – 100,21 
Spanyolország 498 600 594 119,27 99,12 
Franciaország 454 567 574 126,35 101,20 
Horvátország 514 601 608 118,23 101,02 
Írország 447 574 – – – 
Olaszország – – – – – 
Ciprus 665 667 671 100,80 100,53 
Lettország 548 587 581 106,02 99,02 
Litvánia 434 577 571 131,63 99,00 
Luxemburg 507 – – – – 
Málta – – – – – 
Hollandia 430 567 567 131,83 100,05 
Ausztria 521 626 624 119,65 99,68 
Lengyelország 491 580 584 118,89 100,63 
Portugália 572 643 643 112,47 100,03 
Románia 515 601 612 118,91 101,87 
Szlovénia 550 651 638 116,01 98,08 
Szlovákia 514 617 614 119,56 99,50 
Finnország 521 546 546 104,97 100,09 
Svédország 523 544 549 104,81 100,80 
Egyesült Királyság 535 560 561 104,89 100,25 
EU 492 596 597 121,37 100,17 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, NAIK AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR, MNB 
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2018. 36. 
hét 
2019. 35. 
hét 
2019. 36. 
hét 
2019. 36. hét/ 
2018. 36. hét 
(százalék) 
2019. 36. hét/ 
2019. 35. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 150 158 160 106,67 101,27 
hasított meleg súly (kg) 35 942 39 039 40 609 112,98 104,02 
HUF/kg hasított meleg súly 791 800 811 102,45 101,36 
Vágótehén E-P 
darab 767 530 825 107,56 155,66 
hasított meleg súly (kg) 218 996 162 107 247 795 113,15 152,86 
HUF/kg hasított meleg súly 549 604 597 108,81 98,82 
Vágóüsző E-P 
darab 81 71 118 145,68 166,20 
hasított meleg súly (kg) 21 390 20 783 33 242 155,41 159,95 
HUF/kg hasított meleg súly 608 614 623 102,44 101,40 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 1 030 776 1 121 108,83 144,46 
hasított meleg súly (kg) 286 086 227 077 326 855 114,25 143,94 
HUF/kg hasított meleg súly 589 642 630 107,00 98,09 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 36. hét 2019. 35. hét 2019. 36. hét 
2019. 36. hét/ 
2018. 36. hét 
(százalék) 
2019. 36. hét/ 
2019. 35. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 985 996 996 101,03 100,00 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 086 1 072 1 084 99,84 101,13 
Dánia 1 167 1 110 1 113 95,36 100,29 
Németország 1 253 1 197 1 193 95,18 99,62 
Észtország – – 944 – – 
Görögország 1 302 1 233 1 234 94,79 100,03 
Spanyolország 1 251 1 151 1 155 92,30 100,36 
Franciaország 1 203 1 240 1 247 103,67 100,57 
Horvátország 1 170 1 161 1 160 99,21 99,95 
Írország 1 221 1 084 1 091 89,31 100,58 
Olaszország 1 126 1 327 1 312 116,57 98,86 
Ciprus – – – – – 
Lettország – 872 – – – 
Litvánia 980 896 943 96,28 105,24 
Luxemburg 1 168 1 167 – – – 
Málta – 1 176 1 177 – 100,03 
Hollandia 1 063 1 135 1 138 107,14 100,32 
Ausztria 1 211 1 196 1 219 100,62 101,97 
Lengyelország 1 092 952 944 86,52 99,23 
Portugália 1 264 1 255 1 255 99,26 99,96 
Románia 1 108 1 198 1 044 94,16 87,12 
Szlovénia 1 150 1 123 1 133 98,53 100,88 
Szlovákia 1 129 1 161 1 203 106,50 103,62 
Finnország 1 320 1 309 1 329 100,69 101,54 
Svédország 1 310 1 299 1 313 100,20 101,07 
Egyesült Királyság 1 302 1 123 1 166 89,51 103,79 
EU 1 218 1 164 1 170 96,02 100,54 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2018–2019) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 36. hét 2019. 35. hét 2019. 36. hét 
2019. 36. hét/ 
2018. 36. hét 
(százalék) 
2019. 36. hét/ 
2019. 35. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 2 099 1 277 1 506 71,75 117,93 
HUF/kg élősúly 857 904 930 108,51 102,89 
Nehéz bárány 
darab 931 1 639 1 482 159,18 90,42 
HUF/kg élősúly 772 829 857 110,95 103,36 
Vágóbárány összesen 
darab 3 030 2 916 2 988 98,61 102,47 
HUF/kg élősúly 831 862 894 107,55 103,70 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 36. hét 2019. 35. hét 2019. 36. hét 
2019. 36. hét/ 
2018. 36. hét 
(százalék) 
2019. 36. hét/ 
2019. 35. hét 
(százalék) 
Magyarország – 1 764 1 822 – 103,28 
Belgium 1 571 1 595 1 598 101,75 100,2 
Dánia 1 643 – – – – 
Németország 1 747 1 628 1 782 102,00 109,46 
Észtország – – 1 244 – – 
Spanyolország 1 909 1 655 1 680 88,01 101,50 
Franciaország 2 086 2 009 2 023 96,98 100,69 
Írország 1 404 1 360 1 380 98,30 101,43 
Ciprus 1 527 1 706 1 792 117,36 105,06 
Lettország 1 160 1 320 1 277 110,07 96,79 
Litvánia – 1 356 1 256 – 92,66 
Hollandia 1 695 1 746 1 762 103,92 100,93 
Ausztria 1 877 1 808 1825 97,24 100,95 
Lengyelország – – – – – 
Románia 680 594 907 133,33 152,75 
Finnország 1 338 1 351 1 352 101,02 100,03 
Svédország 1 307 1 456 1434 109,68 98,51 
Egyesült Királyság 1 516 1 414 1 402 92,47 99,12 
Nagy-Britannia 1 530 1 427 1 414 92,43 99,09 
Észak-Írország 1 328 1 242 1 236 93,07 99,55 
EU 1 524 1 529 1 539 100,98 100,67 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 36. hét 2019. 35. hét 2019. 36. hét 
2019. 36. hét/ 
2018. 36. hét 
(százalék) 
2019. 36. hét/ 
2019. 35. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 823 1 923 1 978 108,51 102,89 
Bulgária 1 772 2 044 1 862 105,03 91,08 
Görögország – 1 473 – – – 
Spanyolország 2 067 1 778 1 802 87,22 101,40 
Horvátország 1 977 2 011 1 980 100,16 98,47 
Olaszország 1 972 1 950 1 987 100,76 101,90 
Portugália 1 792 2 266 2 274 126,90 100,33 
Szlovénia 1 800 1 822 1 798 99,91 98,66 
Szlovákia – – – – – 
EU 1 881 1 728 1 751 93,11 101,34 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2015–2019) 
ezer tonna 
 2015 2016 2017 2018a) 2019b) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
Sertéshús 
Kína 56 454  54 255  54 518  54 040  48 500  99,12 89,75 
Európai Unió 23 249  23 866  23 660  24 300  24 225  102,70 99,69 
USA 11 121  11 320  11 611  11 942  12 401  102,85 103,84 
Brazília 3 519  3 700  3 725  3 763  3 975  101,02 105,63 
Oroszország 2 615  2 870  2 990  3 155  3 255  105,52 103,17 
Vietnam 2 548  2 701  2 741  2 801  2 800  102,19 99,96 
Kanada 1 899  1 914  1 959  1 930  1 950  98,52 101,04 
Fülöp-szigetek 1 463  1 540  1 563  1 602  1 640  102,50 102,37 
Mexikó 1 217  1 266  1 280  1 329  1 355  103,83 101,96 
Japán 1 164  1 211  1 267  1 321  1 375  104,26 104,09 
Egyéb 6 759  6 751  6 800  6 898  7 018  101,44 101,74 
Összesen 112 008  111 394  112 114  113 081  108 494  100,86 95,94 
Marha- és borjúhús 
USA 10 817  11 507  11 943  12 253  12 440  102,60 101,53 
Brazília 9 425  9 284  9 550  9 900  10 200  103,66 103,03 
Európai Unió 7 684  7 880  7 869  8 030  7 820  102,05 97,38 
Kína 6 169  6 169  6 346  6 440  6 575  101,48 102,10 
India 4 100  4 200  4 250  4 300  4 340  101,18 100,93 
Argentína 2 720  2 650  2 840  3 050  3 025  107,39 99,18 
Ausztrália 2 547  2 125  2 149  2 306  2 200  107,31 95,40 
Mexikó 1 850  1 879  1 925  1 980  2 030  102,86 102,53 
Pakisztán 1 710  1 750  1 780  1 800  1 820  101,12 101,11 
Törökország 1 423  1 484  1 399  1 400  1 400  100,07 100,00 
Oroszország 1 355  1 335  1 296  1 336  1 342  103,09 100,45 
Egyéb 9 379  9 396  9 304  9 398  9 401  101,01 100,03 
Összesen 59 179  59 659  60 651  62 193  62 593  102,54 100,64 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2015–2020) 
ezer tonna 
 2015 2016 2017 2018a) 2019b) 2020b) 
2019/2018 
(százalék) 
2020/2019 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 23 436  23 866  23 660  24 124  24 187  24 515  100,26 101,36 
EU-15 19 903  20 261  20 049  20 366  20 488  20 724  100,60 101,15 
EU-13 3 533  3 605  3 611  3 758  3 699  3 792  98,43 102,50 
Import 11  12  14  15  16  19  110,00 115,00 
Export 2 218  2 813  2 574  2 678  3 000  3 360  112,00 112,02 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,5  32,2  32,1  32,6  32,1  32,0  98,57 99,63 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 657  7 851  7 869  8 008  7 917  7 841  98,86 99,04 
EU-15 6 819  6 974  6 931  7 059  6 963  6 880  98,64 98,80 
EU-13 838  877  937  949  954  961  100,50 100,80 
Import 300  304  285  312  306  312  98,00 102,00 
Export 211  248  271  251  288  303  115,00 105,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,6  10,8  10,8  11,0  10,8  10,7  98,09 98,71 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 869  862  872  899  891  896  99,11 100,50 
EU-15 787  778  788  784  770  774  98,20 100,50 
EU-13 82  84  84  115  121  122  105,30 100,50 
Import 202  203  173  174  148  154  85,00 104,00 
Export 20  19  34  29  29  30  102,00 102,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,7  1,8  1,7  1,7  96,45 100,73 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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